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湘鄂西的“洞穴人家”及其土著文化传统 *
* 本调查由厦门大学“中央高校基本科研业务费”专项课题“崖洞聚落考古与闽中历史”（201122G002）资助。













































































坦。洞穴开口方向 90°，洞宽约 60 米，进深约 25








































组）两部分，北部位置较低，宽约 20 米，进深约 3
米，南部高于北部约 0.5 米，宽约 40 米，进深约 1
米（图六）。
甲组为水府庙主体，神龛位于崖洞北部，距北



































































垒砌而成，右边为宽约 9 米深沟，深约 7 米，原建有
寨墙，后倒塌。寨墙剖面呈梯形，底部宽约 2.8 米，
顶部宽约 1 米，高约 4.2 米，寨墙残长约 22 米。寨
墙中部开设三个射击孔，孔内大外小。寨墙右部开
洞门出入，门高约 2 米，宽约 0.8 米（图一○）。
和尚岩寨墙，保存较好，仅上部射击孔倒塌。
寨墙为条石垒砌而成，寨墙呈梯形，底部宽约 3
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环中国海的海洋文化，是以古代中国为核心的东 亚 文 明 边 缘 环 节，具 有 浓 厚 的 民 间、基 层 文 化 色 彩，在 以 王 朝“正 史”
为核心的传统史学论述中，从帝国看海疆、从华夏 汉 人 看 岛 夷 社 会、从 大 陆 看 海 洋，看 不 到 海 洋 文 化 的 真 实 内 涵 和 全 景 画
面。 因此，海洋考古学的研究、海洋文明史的重建，必须要大力发掘海洋族群的社会文化遗产，开展海洋文化的民族考古学
探索。
就中国船史来说，传统历史文 献 和 沉 船 考 古 资 料 已 说 不 出 太 多 的 新 意，而 华 南 沿 海 船 家 的 民 间 造 船 法 式 和 港 湾 中 残
存传统木（帆）船船型资料，则能从“活的船史”角度 再 现 古 代 帆 船 技 术 的 发 展 史。 许 路 先 生《海 澄 郑 氏 造 船 图 谱 与 月 港 福
船》一文，以他寻访到的民国海澄郑氏造船图谱为据，复原“福船”的设计原理、船体构造、建造工艺、施工顺序、选用材料等
技术内容，展现一幅漳州古月港福船的技术画卷，为船史研究开辟了全新的方向。 德国自由大学 Thomas Hoppe 原著、厦
门大学张敏编译的《“鲨绫”“牵缯”与“绿眉毛”》一文，则从近 现 代 闽 浙 沿 海 残 存 的 木 帆 船 船 型 分 析 入 手，并 结 合 现 代 仿 古
重建的实验考古学实践，从舟船民族志上观察闽浙传统帆船的形态与结构。 这两篇文章，正代表了船史研究之民族考古学
的两个主要途径。
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